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Debat sobre 
el model del FITAG 
La quarta edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de 
Girona, organitzat per la Diputado de Girona. ha estat marcada 
per diversos aspectes. com el canvi de periodicitat -a partir 
d'aquest any será anual-, peí canvi de direcció artística -Quim 
Masfetrer, de Teatre de Guerrilla, ha substituít Jep Sánchez- i peí 
debat obert sobre el model que segueix la mostra. 
Fent balan),- del festival, és 
una evidencia que la 
presencia de les compan-
yies pmcedents deis Pa'i'sos 
Baixos, de Grecia , de 
Ooacia , d'Alcmanva, de 
Frani;a, de la restat de 
TEstat i Cata lunya per 
most rar el sen creball 
noniés pot ser L'nriqnidora 
per a !a ciLitat, pero 110 és 
nienys cert que aquesta lia 
viscut anib una certa indi-
t'erencia la celebració del 
festival, i la xiñ-a d'especta-
dors aliens a l\)rganització 
o ais griips participants lia 
esüit niinsa. Artísticainent, 
coni no pot ser d'una aJtra 
nianera, la qualitat ha estat 
desigual, anib treballs inte-
ressants i sorprenents, fets 
des del rigor i la vocació 
de professionalitat mes 
absoluta, com és el cas 
deis fi-aticesos Théatre par 
C h e m i n s (Stuis ilo\s¡<.<-c!i's-
soiis), els lloretencs Teatre 
de la Selva (L¡i sniyoni de 
Sculc), els b lanencs El 
niirall {Faicrico <'Goic" 
Linca) o els holandesos 
Theater Kruimels {Ktiiilii 
IMilíia), amb altivs píxjpcjs-
tes mes irreírulars. 
El balaní; artístic sem-
bla positiu, pero tot i aixo 
un nombre significatiu de 
g rups par t i c ipan t s van 
expressar queixes i posa-
ren en qüestió del model 
de festival que s'lia aplicat 
per p r imera vegada en 
aquesta edició. La nova 
direcció artística del festi-
val considera L[ue s'ha de 
«professionalitzar" l'orga-
n i t zac ió i ha e l imina t 
qualsevol ac t iv i ta t 
paraMela que no estigui 
di rectament Iligada a la 
mos t ra ; p r o p o r c i o n a 
allotjanient ais par t i c i -
patiLs —per al proper any 
caldra que no bi bagi cap 
d i fe renc ia en aques t 
aspecte, que ba estat la 
major font de contactes i 
puut central de les quei-
xes d ' a lguns grups—, 
espais adients equipa ts 
iimb tot el que cal i tec-
nics que en aquesta edi-
ció han estat a un gran 
uivell. Es podría auome-
tiar el "sistema Tarrega», 
en qué a forganitíacio 110 
l 'iiiteressa qué lans els 
grups Liientre no actúen. 
A p a r e n t m e n t , no esta 
obl igada a mes . Pero 
l'organització d'iin festival 
amateur sembla que porti 
implícites algiines obliga-
cions, L]ue son precisa-
ment les que marquen la 
diferencia i. iinlepenLlent-
ment ile la tjualitat tle les 
propostes, els que ian L]ue 
la mostra esdcvingui mi 
éxit, no ja per al públic, 
sino per ais mateixos par-
t ic ipants . Son aL|uelles 
qí ies t ions qi.ie t eñen a 
veure amb l'atenció que 
I'organització posa en el 
t ráete amb les c o m p a -
nyies participants, facilitar 
la relació entre els nieni-
bres deis grups i Tinter-
canvi d'ex]ieriéncies, la 
coneixeni,"a de rentorn, el 
pais que els acull i la seva 
gent; que té a veure amb 
els tenips iiiorts qtie es 
producixeii en un festival 
d'aquesta mena. Tot aixó, 
amb proLi seny com per-
qué resdevf i i i inen t no 
degeneri en una trobada 
d'escoltes o unes co ló -
nies. Aquest és el repte, a 
mes d 'aconsegni i - un 
arrelament real i efectiu 
del festival a la ciutat qtie, 
actualinent, tot i haver-
s'hi celebra! quatre edi-
cinns, és inexistent. 
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